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Функционализированные дикетонаты широко востребованы в качестве билдинг-блоков 
для синтеза разнообразных гетероциклов, а также металлорганических соединений. В данной 
работе мы расширили ряд дикетонатов щелочных металлов, содержащих в своей структуре 
ацетальную группу [1-4]. Для этого в качестве исходных субстратов выбраны этилпируват (1) и 
2,3-бутандион (2). Используя их ацетальные производные (3,4) в конденсации Кляйзена нами 
были получены соответствующие дикетонаты щелочных металлов (5,6) с хорошими выходами 
(схема). В зависимости от природы заместителя при дикарбонильном фрагменте дальнейшие 
превращения дикетонатов приводят к синтезу дикетонов или фуранонов.  
 
Схема. Синтез функционализированных дикетонатов и их производных. 
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